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ABSTRAK 
Pusat Kendali Internal Dan Dukungan Sosial Suami Sebagai 
Prediktor Efikasi Diri dalam Pengasuhan Anak Prasekolah oleh Ibu 
yang Bekerja 
 
Eva Palupi 
Christiana Hari Soetjiningsih 
A. Ign. Kristijanto 
 
Program Pascasarjana Magister Sains Psikologi 
Universitas Kristen Satya Wacana 
Salatiga 
2015 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pusat kendali internal dan 
dukungan sosial suami sebagai prediktor efikasi diri ibu dalam 
pengasuhan anak prasekolah oleh ibu yang bekerja. Subyek penelitian ini 
adalah para ibu murid-murid TK yang ada di kecamatan Sidomukti, 
Salatiga. Ibu yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 106. Teknik 
sampling yang digunakan yaitu purposive sampling, adapun kriteria yang 
digunakan yaitu ibu yang bekerja pada suatu lembaga/instansi/perusahaan, 
memiliki anak usia prasekolah (3-5 tahun), tidak memiliki yang 
didiagnosis gangguan klinis serta anak tertua tidak lebih dari 12 tahun. 
Pengumpulan data menggunakan tiga skala, yaitu skala Efikasi Diri Ibu 
dalam Pengasuhan (EDIP), skala Pusat Kendali Internal (skala Puskin) dan 
skala Dukungan Sosial Suami (skala Duksosmi). Semua skala 
menggunakan model skala Likert dengan lima alternatif pilihan. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pusat kendali internal dan 
dukungan sosial suami secara bersama-sama menjadi prediktor bagi 
efikasi diri ibu dalam pengasuhan. Besarnya sumbangan efektif pusat 
kendali internal dan dukungan sosial suami terhadap efikasi diri ibu dalam 
pengasuhan sebesar 81,30%.  
 
Kata kunci : pusat kendali internal, dukungan sosial suami, efikasi diri ibu  
 dalam pengasuhan. 
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ABSTRACK 
 
Internal Locus of Control And Husband’ Social Support As Predictors 
of Maternal Self-Efficacy of  Working Mothers with Preschool-child 
 
Eva Palupi 
Christiana Hari Soetjiningsih 
A. Ign Kristijanto 
 
Program Pascasarjana Magister Sains Psikologi 
Universitas Kristen Satya Wacana 
Salatiga 
2015 
 
 
The objective of this study is to determine whether internal locus of 
control and husband’ social support act as predictor of maternal self-
efficacy, especially among working mothers with preschool-child. Subject 
in this study consisted of 106 mothers. This study used purposive 
sampling, which has the following criteria: mothers works in a company 
or institution, has preschooler (3-5 years old) and the oldest were 12 
years old, and do not have children who experience psychological 
problems or clinical diagnosis. Each participant completed three scales: 
The Internal Locus of Control Scale, Husband Social Support Scale and 
Maternal Self-Efficacy Scale, respectively. Data were analyzed using 
multiple regression anaysis.The result show that internal locus of control 
and husband’ social support act simultanously as predictor of maternal 
self-efficacy and provide effective contribution of 81,30%.  
 
Keywords : internal locus of control, husband’ social support, maternal 
self-efficacy 
